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SAŽETAK
Metoda za procjenu utjecaja urbanizacije na regionalnu promjenu 
potpovršinske temperature
Zamjena prirodnoga tla i vegetacije s „umjetnim” površinskim objektima ima za posljedicu promjenu temperature okol-
noga zraka, ali i tla tijekom cijele godine. Razlozi su tomu neizravno Sun evo zagrijavanje urbanih gra evina, toplinski 
gubitci objekata te promjene i korištenje samoga tla. Takva pojava naziva se i „otokom urbanoga zagrijavanja” i lakše se 
opaža tijekom no i kada naselja osloba aju toplinu nakupljenu tijekom dana. Tijekom dnevnoga razdoblja takva pojava 
tako er se dobro opaža u gusto naseljenim gradovima smještenim u pustinjskim i polupustinjskim podru jima. U radu 
je opisana mješovita vjerojatnosno-deterministi ka metoda za procjenu temperature plitkoga podzemlja. Temelji se na 
geološkim, hidrogeološkim, klimatskim te urbanim (korelacija prekrivenosti zemljišta i gusto e naseljenosti) podatci-
ma. Na injeno je kartiranje na odabranoj mreži te su rezultati uspore eni s temperaturama tla i vodonosnika (dostupni 
u literaturi). To je napravljeno za nekoliko gradova na Ap eninskome poluotoku i u alpskoj zoni. Provjera je potvrdila kako 
su rezultati dobro polazište za znatno detaljnije, regionalno kartiranje promjene temperature tla.
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